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บทคัดย่อ
 การศึกษาครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา 1) ระดบัการรับรู้องคก์ารแหง่การเรียนรู้ 2) เปรียบเทยีบปัจจยั
ส่วนบคุคลกบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งความฉลาดทางอารมณแ์ละการตระหนกั
ในคุณค่าตนเองกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ และ 4) ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทำานายการรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางกรมสุขภาพจิต จำานวน 181 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบสอบถาม
เก่ียวกับการตระหนกัในคณุคา่ตนเอง และแบบประเมนิการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า f-test 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง 2) บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มี อายุ 
ระดบัการศกึษา ตำาแหนง่ อายกุารทำางาน และรายไดแ้ตกตา่งกนั มกีารรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ตกตา่งกนั 
3) ความฉลาดทางอารมณ์และการตระหนักในคุณค่าตนเองของบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านดี ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง และการตระหนักในคุณค่าตนเอง สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ได้ร้อยละ 53.3 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, การตระหนักในคุณค่าตนเอง, การรับรู้องค์การ
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Abstract
 The purposes of this thesis were to analyze: 1) the level of the perceived learning 
organization; 2) the comparison of personal data with the perceived learning organization; 3) the 
relationship between emotional intelligence, self esteem, and the perceived learning organization; 
and 4) the variables that could predict the perceived learning organization of the Staff of the 
Mental Health Department. The sample size consisted of 181 staff members of the Department 
of Mental Health. Data was collected from a set of questionnaires as to acquire: personal data, 
emotional intelligence, self esteem and perceived learning organization. Percentage, mean, 
standard deviation, t-test, f-test, pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise 
multiple regression analysis were used to analyze the data. Results showed that; 1) the perceived 
learning organization of the staff of the Mental Health Department was at a high level; 2) there 
were significant differences of age, education, personnel’s position, duration of employment and 
income which influence the perceived learning organization; 3) emotional intelligence and self 
esteem were positively correlated with the perceived learning organization at a statistical level 
of 0.01; and 4) section good and skillfullness of emotional intelligence and self esteem could 
together be used to predict the perceived learning organization of the staff of the Mental Health 
Department 53.3% at a statistical level of 0.01.
Keywords: Emotional intelligence, Self esteem, Perceived learning organization
บทนำา
 ในโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ยุคโลกาภิวัตน์ 
และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หน่วยราชการจะต้อง
ปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และเปลี่ยนวิธีการ
ทำางานใหม่ มิฉะนั้นสังคมไทยจะไม่สามารถแข่งขัน
ไดใ้นสงัคมโลก ในระบบราชการแบบเดมิจะเนน้การ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั แมจ้ะทำาใหง้าน
ล่าช้าหรือไม่สำาเร็จก็ตาม แต่ระบบราชการสมัยใหม่
ต้องการผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ความรู้เป็นฐาน
ในการดำาเนินงานมากข้ึนเร่ือยๆ โดยการปฏิบัติราชการ
สมัยเก่า เน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้งท่ีมี “ผู้รู้” กำาหนดไว้ 
ดังน้ันการปฏิบัติงานของข้าราชการระดับล่างหรือ
ระดับปฏิบัติ จึงเกิดการเรียนรู้น้อยมากและอาจ
เป็นการเรียนรู้นอกงานหรือไม่สัมพันธ์กับงานได้ 
แต่การปฏิบัติราชการตามแนวทางการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) จะเนน้ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ใช้ความรู้ฝังลึกท่ีอยู่ในสมองตนเอง และเน้นการ 
ร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใช้งาน โดยจะเรียนรู้จากการ
ทำางานสัมพันธ์กับการพัฒนาวิธีทำางานให้มีผลสัมฤทธ์ิ
มากข้ึนและเร็วข้ึน และมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ 
ร่วมกบัเพือ่นร่วมงาน จะทำาใหก้ารปฏบิตังิานมคีวาม
เป็นพลวัต สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบทที่
แตกตา่งกนัหรอืเปลีย่นแปลงไป [1] จากความสำาคญั
ของการจัดการความรู้ดังกล่าว จึงมีเรื่องการจัดการ
ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ระบุไว้ในพระราช
กฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ดังน้ี มาตรา 11 “ส่วนราชการ
มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอโดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
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ด้านต่างๆ เพ่ือนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเรว็ และเหมาะสมตอ่สถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้” คู่มือการดำาเนินการของ
สำานักงาน ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ข้อ 3 การ
พัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
มีข้อความดังนี้ “ในการบริหารราชการแนวใหม่ 
ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ และสถานการณ์
ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 
ซึ่งในการบริหารราชการจะต้องมีการวางแผนการ
ปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผนเพื่อให้
บรรลเุปา้หมาย ตอ้งมกีารกำาหนดผลสมัฤทธิข์องงาน
ท่ีเป็นความจริง” ฉะน้ันแนวความคิดของผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ 
ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่
และนำามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา 
ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงกำาหนดเป็น 
หลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ 
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำาเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ สร้างระบบให้
สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง สามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำามาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
และมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สรา้งวสิยัทศัน์และปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการ 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนต้องมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่
ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน
เพือ่การนำามาพฒันาใชใ้นการปฏบิตัริาชการรว่มกนั
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมอื
สร้างพลังทวีคูณในการปฏิบัติราชการ คือ พลังของ
ข้าราชการระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง 
ให้สามารถสร้างผลงานในระดับสร้างสรรค์ มีผล
สัมฤทธิ์สูงส่ง การจัดการความรู้เน้นความรู้ของ
ข้าราชการทั้ง 3 ระดับ แต่ที่เน้นมากคือ ความรู้ 
ของข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการเน้น
ความรู้ที่ควบคู่อยู่กับการปฏิบัติในลักษณะ “ไม่ทำา 
ไม่รู้” ซึ่งไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎีเป็นการดึงเอาพลัง
ปัญญาที่ถูกละเลยคือ พลังปัญญาของข้าราชการ
ระดับล่างออกมาใช้ ซ่ึงพลังปัญญาของข้าราชการ
ระดับนี้ส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของ
ความรู้สึก แต่ก็ไม่ละเลยความรู้ท่ีเปิดเผยหรือความรู้
เชงิทฤษฎ ี[1] จากแนวทางขา้งตน้กรมสขุภาพจติซึง่
เป็นหนว่ยงานทางวชิาการของกระทรวงสาธารณสขุ
จึงรับแนวทางการดำาเนินงานด้านการจัดการความรู้
มาเป็นนโยบายท่ีสำาคัญของกรมสุขภาพจิตในการ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดได้พัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนาความรู้ภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มดำาเนินการนำาร่องในบางหน่วยงานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 เปน็ตน้มา ทำาใหภ้าพความสำาเรจ็ของงาน
ที่เป็นภาพรวมในระดับกรมยังไม่ชัดเจน แต่ในปี 
พ.ศ. 2550 กรมสขุภาพจติมนีโยบายใหห้นว่ยงานใน
สังกัดทุกหน่วยงานดำาเนินการจัดการความรู้ภายใน
องค์การอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำา 
ไปสู่การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
องคค์วามรูใ้นองคก์ารจะไมเ่กดิขึน้ ถา้ไมม่กีารพฒันา
บุคลากรที่เป็นรากฐานสำาคัญขององค์การในการ
กำาหนดความเปลี่ยนแปลง ความสำาเร็จ และความ 
ล้มเหลวขององค์การ ตามแนวคิดของการพัฒนา
องค์การเรียนรู้ จึงมุ่งไปที่การพัฒนาคนขององค์การ
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดย Senge [2] ได้เสนอ
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เอกลักษณ์สำาคัญหรือวินัย 5 ประการ (Fifth 
Disciplines) ของบุคคลและองค์การที่จะนำาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) แบบแผนความคิด (Mental 
Model) วิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Vision) 
การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และการคิด
อย่างเป็นระบบ (System Thinking) จากวินัยทั้ง 
5 ประการข้างต้น ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีสำาคัญของบุคลากร
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้นั้น บุคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติทั้ง 
5 ประการน้ันแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อีกหลายประการ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
หรืออารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ์เพราะ
จากวินัยทั้ง 5 ประการ บุคลากรที่มีลักษณะดังกล่าว
ได้จำาเป็นต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถควบคุมจิตใจและ
พฤติกรรมของตนเองได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยึดติด
กับความเชื่อเก่าๆ สามารถเปิดใจกว้างเพื่อรับความ
คิดเห็นใหม่ได้ ตลอดจนสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นทีมได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีจะพบในผู้ท่ีมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) [3] นอกจากนีก้ารตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) มีส่วนสำาคัญ
ในการทำางานให้ประสบความสำาเรจ็โดยบคุคลทีม่กีาร
ตระหนักในคุณค่าตนเองสูง จะสามารถรับรู้คุณค่า
ของตนตามความเป็นจริง ตระหนักถึงศักยภาพ 
ของตน มีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่งต่างๆ ที่ 
เกดิขึน้ตามความเปน็จรงิสามารถแสดงพฤตกิรรมได้
อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้น เป็นผู้นำาใน 
การอภิปราย มีความเป็นตัวของตัวเองในการแสดง
ความคิดเห็น และมีความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีความ
สามารถในการทำางานใหป้ระสบความสำาเรจ็ สามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ 
มองโลกในแงดี่ ตลอดจนเปน็ผูท้ีม่คีวามพงึพอใจและ
เคารพในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
บุคคลและสิ่งแวดล้อม [4] จากความสำาคัญของ 
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
กรมสุขภาพจิตข้างต้นภายใต้แนวคิดว่า “หัวใจของ
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การพัฒนา
บุคลากรขององค์การทุกระดับอย่างต่อเนื่องภายใต้
วนิยัทัง้ 5 ประการ” และแนวคดิวา่ “ความฉลาดทาง
อารมณ์และการตระหนักในคุณค่าของตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการมีวินัยทั้ง 5 ประการของบุคลากร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ดังนั้นผู้วิจัย
ในฐานะบุคลากรของกรมสุขภาพจิต จึงสนใจศึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย
สิ่งที่ผู้วิจัยคาดหวังจากการวิจัยครั้งนี้คือ ข้อมูลที่
สามารถอธิบายถึงการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบว่าบุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความ
พร้อมท่ีจะพัฒนา กรมสุขภาพจิตไปสู่การเป็นองค์การ
แหง่การเรยีนรูห้รอืไม ่และไดข้อ้มลูทีส่ามารถอธบิาย
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาด
ทางอารมณ์ การตระหนักในคุณค่าของตนเอง กับ
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และหาแนวทางการ
พัฒนากรมสุขภาพจิตไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้โดยเริม่จากการพฒันาบคุลากรเปน็อนัดบัแรก 
โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 1. บุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการ 
รับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร 
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ มีความสมัพนัธ์
กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
 3. การตระหนกัในคณุคา่ตนเองของบคุลากร 
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ มีความสมัพนัธ์
กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
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 4. ความฉลาดทางอารมณ ์และการตระหนกั
ในคุณค่าตนเองสามารถร่วมกันทำานายการรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การ
เรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล
ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณก์บัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู้
ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตระหนักในคุณค่าตนเองกับการรับรู้องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
 5. เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ
ทำานายการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากร
กรมสุขภาพจิตท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง
ของกรมสุขภาพจิต จำานวนทั้งสิ้น 366 คน จาก 
13 หน่วยงาน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
สำาเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan [5] ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจำานวน 188 คน ต่อจากนั้น 
ทำาการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ (Stratified Random 
Sampling) แบ่งตามหน่วยงาน และประเภทตำาแหน่ง 
โดยเทียบสัดส่วนได้ดังตารางที่ 1 จากนั้นสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)
ตารางที่	1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามหน่วยงาน และประเภทตำาแหน่ง
	หน่วยงาน
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
(คน)
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป
ทั้งหมด	
(คน)
ประเภท
วิชาการ	
จำานวน
	(คน)
ประเภท
ทั่วไป	
จำานวน
(คน)
จำานวน	
(คน)
ร้อยละ
จำานวน	
(คน)
ร้อยละ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
สำานักงานเลขานุการกรม
สำานักพัฒนาสุขภาพจิต
สำานักสุขภาพจิตสังคม
สำานักงานโครงการ   
TO BE NUMBER ONE
7
8
41
35
41
12
14
11
14
71
51
25
36
3
6
25
11
22
6
8
4
7
10
32
19
24
42.86
75.00
60.98
31.43
53.66
50.00
57.14
36.36
50.00
14.08
62.75
76.00
66.67
4
2
16
24
19
6
6
7
6
61
19
6
12
57.14
25.00
39.02
68.57
46.34
50.00
42.86
63.64
42.86
85.92
37.25
24.00
33.33
4
4
21
18
21
6
7
6
7
36
26
13
19
2
3
13
6
11
3
4
2
4
5
16
10
13
 2
1
8
12
10
3
3
4
3
31
10
3
6
รวม 366 177 48.36 188 51.37 188 92 96
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
เพศ อายุ ตำาแหน่ง ระดับการศึกษา อายุการทำางาน 
และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ซึ่งพัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์สำาหรับผู้ใหญ่ อายุ 18-60 ปี ของ
กรมสุขภาพจิต ใช้มาตรประเมินค่าโดยให้เลือกตอบ
ตามระดับการประเมิน 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน 
จำานวน 52 ข้อ คือ ด้านดี จำานวน 18 ข้อ แบ่งเป็น
ข้อคำาถามเชิงบวก 16 ข้อ ข้อคำาถามเชิงลบ 2 ข้อ 
ด้านเก่ง จำานวน 18 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำาถามเชิงบวก 
12 ข้อ ข้อคำาถามเชิงลบ 6 ข้อ และด้านสุข จำานวน 
16 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำาถามเชิงบวก 11 ข้อ ข้อคำาถาม
เชิงลบ 5 ข้อ โดยนำาแบบสอบถามไปตรวจสอบค่า
ความเชือ่ม่ันโดยใช้คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาไดค้า่ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.9512
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตระหนกั
ในคุณค่าตนเองซึ่งผู้วิจัยแปลและพัฒนามาจาก
แบบสอบถาม New York State Self-Esteem Scale 
(Rosenberg Self-Esteem) ของ Rosenberg [6] 
แบบสอบถามเปน็มาตรประเมนิคา่ โดยใหเ้ลอืกตอบ
ตามระดับการประเมิน 4 ระดับ เป็นข้อคำาถามเชิงบวก
ทั้งหมดจำานวน 10 ข้อ เมื่อนำาไปตรวจสอบค่าความ
เช่ือม่ันโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ได้ค่าความเช่ือม่ัน
เท่ากับ 0.8555
 ส่วนที่ 4 แบบประเมินการรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้เป็นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิด
ของ Senge [2] แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินค่า 
โดยให้เลือกตอบตามระดับการประเมิน 5 ระดับ 
ข้อคำาถามเชิงบวกทั้งหมดจำานวน 50 ข้อ แบ่งเป็น 
5 ด้าน คือ ความรอบรู้แห่งตน จำานวน 10 ข้อ 
แบบแผนความคิด จำานวน 10 ข้อ วิสัยทัศน์ร่วม 
จำานวน 10 ข้อ การเรียนรู้เป็นทีม จำานวน 10 ข้อ 
และการคิดอย่างเป็นระบบ จำานวน 10 ข้อ เมื่อนำาไป
ตรวจสอบค่าความเช่ือม่ันโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9857
	 วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำาแบบสอบถาม
ส่งให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต จำานวน 188 ชุด ได้รับ
กลบัคนืและมคีวามครบถว้นสมบรูณข์องขอ้มลูทัง้สิน้ 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 และนำาข้อมูลที่ได้ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยสถิติที่ 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่า t-test 
ค่า f-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย
	 ข้อมูลส่วนบุคคล บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79 มีอายุมากกว่า 
40 ปี ร้อยละ 35.9 โดยมีอายุสูงสุด คือ 59 ปี 
อายตุ่ำาสดุ 22 ป ีอายเุฉลีย่ 36.90 ป ี ระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 58 มีตำาแหน่งประเภททั่วไป 
ร้อยละ 50.8 ซ่ึงใกล้เคียงกับตำาแหน่งประเภทวิชาการ 
ร้อยละ 49.2 อายุการทำางานระหว่าง 1 เดือน - 5 ปี 
ร้อยละ 39.2 โดยมีอายุการทำางานสูงสุดคือ 33 ปี 
อายุการทำางานต่ำาสุด 1 เดือน อายุการทำางานเฉลี่ย 
9 ปี 6 เดอืน และมรีายไดต้อ่เดอืนต่ำากวา่ 10,001 บาท 
ร้อยละ 36.5 โดยมีรายได้สูงสุด 50,000 บาท รายได้
ต่ำาสุด 5,200 บาท รายได้เฉลี่ย 15,995 บาท
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 จากตารางท่ี 2 พบว่าบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
มีความฉลาดทางอารมณด์า้นด ีดา้นเกง่ และดา้นสขุ 
การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.08, 3.04, 3.14, 3.20 และ 3.79 ตามลำาดับ
	 การทดสอบสมมติฐาน	
	 สมมตฐิานที	่1 ปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก ่เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง อายุการทำางาน 
และรายได้ต่อเดือนของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
แตกตา่งกันมกีารรบัรูอ้งค์การแหง่การเรยีนรู้แตกตา่ง
กันพบว่า เพศแตกต่างกันมีการรับรู้องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่าอายุ 
ระดับการศึกษา อายุการทำางาน และรายได้ต่อเดือน
แตกตา่งกันมกีารรบัรูอ้งค์การแหง่การเรยีนรู้แตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตำาแหน่ง
แตกตา่งกันมกีารรบัรูอ้งค์การแหง่การเรยีนรู้แตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
	 สมมติฐานท่ี	2 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี 
ด้านเก่ง และด้านสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และ
ด้านสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.649, 0.660 
และ 0.610 ตามลำาดับ) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 
ตั้งไว้ ดังตารางที่ 2
	 สมมติฐานท่ี	3 การตระหนักในคุณค่าตนเอง
ของบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้พบว่า การตระหนักใน
คุณค่าตนเองของบุคลากรกรมสุขภาพจิต มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.545) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 3
ข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์	การตระหนักในคุณค่าตนเอง	และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักใน
คุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต
ตัวแปร X S.D. ระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านดี
ด้านเก่ง
ด้านสุข
การตระหนักในคุณค่าตนเอง
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
3.08
3.04
3.14
3.20
3.79
.36
.39
.43
.47
.48
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
หมายเหตุ: ค่าคะแนนการแปลผลระดับความฉลาดทางอารมณ์และการตระหนักในคุณค่าตนเองดังนี้ 
ต่ำา (1.00-1.99) ปานกลาง (2.00-2.99) และสูง (3.00-4.00) และระดับการรับรู้องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ดังนี้ ต่ำา (1.00-2.33) ปานกลาง (2.34-3.67) และสูง (3.68-5.00)
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านดี ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง และ
การตระหนักในคุณค่าตนเอง สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
กรมสุขภาพจิต ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 53.3 (R2Adj
 =0.533) และมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.735 โดย
ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในการทำานาย
การรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุเมือ่เทยีบกบั
ค่าคงที่คือ ฉลาดทางอารมณ์ด้านดี รองลงมาคือ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง และการตระหนัก 
ในคุณค่าตนเองตามลำาดับ
สรุปและอภิปรายผล 
	 สมมติฐานที่	 1	 บุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกันพบว่า
 เพศต่างกันการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
หรืออาจกล่าวว่าบุคลากรของกรมสุขภาพจิตทั้ง 
เพศหญิงและเพศชาย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ตารางท่ี	3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และการตระหนักในคุณค่าตนเองของ
บุคลากรกรมสุขภาพจิต กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวแปร การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านดี
ด้านเก่ง
ด้านสุข
การตระหนักในคุณค่าตนเอง
.649**
.660**
.610**
.545**
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
 สมมตฐิานที	่4 ความฉลาดทางอารมณ ์และการตระหนกัในคณุคา่ตนเองของบคุลากรกรมสขุภาพจติ 
สามารถร่วมกันทำานายการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้
ตารางที่	4 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนของความฉลาดทางอารมณด์า้นด ีความฉลาดทาง
อารมณด์า้นเกง่ และการตระหนกัในคณุคา่ตนเอง ทีส่มัพนัธก์บัการรับรู้องคก์ารแหง่การเรียนรู้ของ
บุคลากรกรมสุขภาพจิต 
ตัวแปรพยากรณ์ b SEb Beta t p
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง
การตระหนักในคุณค่าตนเอง
ค่าคงที่ = .546
.499
.412
.144
.086
.096
.071
.376
.332
.142
5.773
4.271
2.035
.000
.000
.043
R = .735 R2 = .540 R2Adj = .533 Overall F = 69.370 p = .000
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากการสือ่สารและสรา้งความเข้าใจ
อย่างเสมอภาคกัน โดยการพบปะพูดคุยกันได้อย่าง
มีอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับการเรียนรู้ [7] 
ทำาให้เกิดความคิดความเข้าใจระบบที่ประสานกัน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน แล้วสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่ขององค์การจากนั้นมีการถ่ายโอน
ความรู้ไปท่ัวท้ังองค์การอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
ร่วมกันขององค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชุลีพร เอี่ยมอำานวย [8] ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานต่อศักยภาพการพัฒนา 
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของบริษัท 
ท่าอากาศยานไทยจำากัด (มหาชน) พบว่าเพศ 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนา 
ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน
 อายุแตกต่างกันการรับรู้องค์การแห่งการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยบุคลากร
ท่ีมีอายุแตกต่างกัน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการเรยีนรู ้จากนัน้มกีารถา่ยโอนความรูไ้ปทัว่ทัง้
องค์การอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีความคิดความเข้าใจ
ระบบที่ประสานกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้  มากกว่าบุคลากรที่
มีอายุต่ำากวา่ 31 ป ีทีเ่ปน็เชน่นีอ้ธบิายไดว้า่ บคุลากร
ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีประสบการณ์ตรงในการ
ทำางานมานาน เขา้ใจในเปา้หมายขององคก์าร มกีาร
เรียนรู้และฝึกฝน การคิดเป็นระบบ การทำางาน 
เป็นทีม และมีโอกาสได้รับการถ่ายโอนความรู้ต่างๆ 
มากกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อยหรือมีประสบการณ์
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา 
เกียรติธนาพันธ์ [9] ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่
เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณี
ศึกษากองสาธารณสุขภูมิภาค สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
 ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัการรบัรูอ้งคก์าร
แหง่การเรียนรู้แตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 โดยจากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มีการรับรู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้สูงกว่าระดับปริญญาตรี และระดับ 
ต่ำากวา่ปรญิญาตร ีทัง้นีเ้นือ่งจากบคุลากรมกีารศกึษา
สงูจะผา่นการฝึกฝนเกีย่วกบัระบบความคดิ มกีารคดิ
อยา่งเป็นระบบมองเหน็ภาพโดยรวม คดิเป็นกลยทุธ ์
และชดัเจนในเป้าหมาย ซึง่มีผลอยา่งมากในการสรา้ง
ความสำาเร็จขององค์การ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ มากกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำากว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของอภนัตรี รอดสทุธ ิ[10] ไดท้ำาการศกึษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสำาคัญกับ
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัขิองแนวคดิองคก์ารแหง่
การเรียนรู้: กรณีศึกษา โครงการจตุสัมพันธ์ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานสาขา
ทีมี่ระดบัการศกึษาต่ำากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้ความ
สำาคัญน้อยกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตำาแหน่งแตกต่างกันการรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีตำาแหน่งประเภทวิชาการ
มีการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้สูงกว่าตำาแหน่ง
ประเภทท่ัวไป ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการ จะมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการ ซึ่งต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ และการ
พฒันาความรูต้า่งๆ อยูเ่สมอทัง้จากประสบการณ์ตรง
ของตัวเองหรือผู้อื่น ตลอดจนต้องมีการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยกระบวนการเหล่านี้
จะมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขององค์การ 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญของการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
จึงทำาให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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ที่มีตำาแหน่งประเภทวิชาการมีการรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้สูงกว่าตำาแหน่งประเภทท่ัวไป โดยสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของกาญจนา เกียรติธนาพันธ์ [9] 
ไดศ้กึษาบรรยากาศองคก์ารทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษากองสาธารณสุข
ภูมิภาค สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
สถานภาพทางตำาแหน่งท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
 อายุการทำางานแตกต่างกันการรับรู้องค์การ
แห่งการเรยีนรูแ้ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
บุคลากรที่มีอายุการทำางานแตกต่างกัน ได้รับการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนมี
ความคิดความเข้าใจระบบท่ีประสานกันเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แล้วสร้างเป็น 
องค์ความรู้ใหม่ขององค์การ จากนั้นมีการถ่ายโอน
ความรู้ไปทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนำาไปสู่เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ร่วมกัน
ขององค์การแตกตา่งกนั โดยจากผลการศึกษาพบวา่
บุคลากรที่มีอายุการทำางาน 10 ปี 1 เดือน - 15 ปี 
มีการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้  สูงกว่าบุคลากรที่
มีอายุการทำางาน 1 เดือน - 5 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บุคลากรที่มีอายุการทำางาน 10 ปี 1 เดือน - 15 ปี 
จะมีประสบการณ์ในการทำางาน และโอกาสในการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนมากกว่าบุคลากรท่ีมีอายุงาน 
1 เดือน - 5 ปี นอกจากน้ีบุคลากรที่มีอายุงานมาก 
จะได้รับการไว้วางใจและให้เกียรติทั้งจากหมู่คณะ
และผูบ้รหิาร ท่ีเอือ้ใหเ้กดิองคก์ารแหง่การเรยีนรู้ [7] 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยาณี คำาแดง [11] 
ท่ีทำาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะ
กับวินัยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณี
ศึกษา: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพบว่า 
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอายุงานกับการใฝ่ใจ
พัฒนาตน 
 รายได้ตอ่เดอืนของบคุลากร กรมสขุภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุขแตกต่างกัน การรับรู้องค์การ
แหง่การเรียนรู้แตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,000 บาทขึ้นไปมีการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
มากกว่าบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท และรายได้ต่อเดือนต่ำากว่า 10,000 บาท ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงส่วนใหญ่
จะเป็นบุคคลที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง และ 
อายุงานมาก นอกจากนี้รายได้ยังมีผลต่อพฤติกรรม
การทำางานของบุคลากร เพราะถ้าบุคลากรมีรายได้
พอเพียงหรือมากกว่ารายจ่ายย่อมส่งผลให้เกิดกำาลังใจ
และความพรอ้มในการทำางาน ตลอดจนมคีวามพรอ้ม
ในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การพัฒนา
องค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสันติมา ศรีสังข์สุวรรณ [12] 
ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อก้าวสู่
การเป็นองค์กรเอื้อการเรียนรู้: มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช โดยการรวบรวมและวิเคราะห์จาก
วรรณกรรม เอกสารวิชาการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล 
กระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองระดับ
บุคคลต้องอาศัยความพร้อมในเรื่องความต้องการ
ของแต่ละบุคคล
	 สมมติฐานท่ี	 2	 ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งมนัีย
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.649) ซ่ึงเป็นไป 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าบุคลากร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 
ทำาใหส้ามารถแสดงพฤตกิรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม รูจ้กั
เห็นใจ ใส่ใจ เข้าใจยอมรับผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ 
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และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งทำาให้สามารถ
เขา้ใจอารมณ์และความรูสึ้กทีไ่ด้รบั ช่วยลดขอ้ขดัแยง้
ระหว่างบุคคลลง เสริมสร้างการทำางานที่ประสาน
สัมพันธ์กันให้มากขึ้น การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีใน 
การทำางาน ทำาใหเ้คารพรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากข้ึน มีความสามารถปรับตัว
ปรับใจรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ [3] ซึ่งสนับสนุน 
ให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
มแีบบแผนความคิดเปดิรบัส่ิงตา่งๆ ทีเ่ขา้มา มองเหน็
อย่างเป็นกระบวนการ มีค่านิยม และเป้าหมายใน
การทำางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีม 
เรียนรู้เป็นทีม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดการ
เรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เพิ่มความ
สามารถในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและ 
ทีมงาน ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนำาไปสู่เป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ร่วมกันขององค์การ สำาหรับความฉลาด
ทางอารมณด์า้นเกง่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการ
รบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนัียสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.660) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถในการรู้จัก
ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา และ
แสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีส่วนช่วยในการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรมที่มีการแบ่งปัน 
พบปะพูดคุยกันได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมาก
กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีจะทำาให้การไหล
ของข่าวสารเข้าถึงผู้ที่ต้องการ เพื่อปรับปรุงหน้าที่
การทำางานของตน [7] ทำาให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มีความรอบรู้แห่งตน รู้จักตนเอง
มีแรงจูงใจอย่างต่อเน่ือง มีความสามารถในการเรียนรู้ 
ทำางานเป็นทีมที่สอดประสานกันได้อย่างดี คิดใน 
สิ่งใหม่ที่แตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน เกิดการ
เรียนรู้ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม โดยเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดหรือความสำาเร็จ แล้วสร้างเป็น 
องค์ความรู้ใหม่ขององค์การ จากนั้นมีการถ่ายโอน
ความรู้ไปทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
ร่วมกันขององค์การ  และความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้องค์การ
แหง่การเรยีนรู ้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
(r = 0.610) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มีความสามารถในการดำาเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจและรู้สึกพึงพอใจในชีวิต 
และมีความสุขสงบทางใจ ซึ่งทำาให้มีสติสัมปชัญญะ 
สามารถควบคุมความคิดในทางที่ดี คิดในทาง
สรา้งสรรค ์คดิทีจ่ะยกจติใจของตนเองและผูร้ว่มงาน
ให้สูงข้ึน และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ข้ึน ทำาให้เกิด 
การแสวงหา การได้มา การสร้างสรรค์ การถ่ายทอด
ความรู้ และทำาความเข้าใจกับความรู้ใหม่ๆ ได้อย่าง
ลึกซ้ึง จนสามารถนำาความรู้มาปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมองคก์ร กอ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้และนำาไป
สู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ร่วมกันขององค์การ ซึ่งจะ
เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และ
ดา้นสขุ ทำาใหบ้คุคลเกดิการเรียนรู้ทัง้ระดบับคุคลและ 
ระดบักลุม่ สามารถควบคมุความคดิในทางทีด่ ีคดิใน
ทางสร้างสรรค์ และนำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
ร่วมกนัขององคก์าร ซึง่คณุสมบตัดิงักลา่วสอดคลอ้ง
กับวินัยทั้ง 5 ประการ ของ Senge [2] ที่จะพัฒนา
องคก์ารใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้และสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของอัมพร สินอยู่ [13] ที่ได้ศึกษา
บทบาทผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ 
ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ความฉลาด
ทางอารมณม์คีวามสมัพนัธก์บัการสร้างองคก์ารแหง่
การเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณส์ง่ผลทางบวก
ต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสันติมา 
ศรีสังข์สุวรรณ [12] ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้
ดว้ยตนเองเพือ่กา้วสูก่ารเปน็องคก์ารเอือ้การเรยีนรู้: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการรวบรวม
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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และวเิคราะห์จากวรรณกรรม เอกสารวิชาการ พบวา่
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองระดบับคุคล คอื ความพรอ้มทัง้อารมณ ์สงัคม 
และสติปัญญา
	 สมมติฐานที่	 3 การตระหนักในคุณค่า
ตนเองของบุคลากรกรมสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธเ์ทา่กบั 0.545 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานที่
ตัง้ไว ้หรอือาจกลา่วได้ว่าความรูส้กึทีเ่กิดจากทศันคติ
ที่บุคลากรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
มีต่อตนเองหรือการประเมินคุณค่าของตนเอง 
มีความเชื่อมั่นในตนเองยอมรับนับถือตนเองว่ามีค่า 
มีเกียรติ มีความหมาย มีความสำาคัญ สามารถทำาสิ่ง
ต่างๆ ให้ประสบผลสำาเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก
บคุคลทีม่กีารตระหนกัในคุณคา่ตนเองสงู จะสามารถ
รับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง ตระหนักถึง
ศักยภาพของตน มีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง สามารถแสดง
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้น 
เป็นผู้นำาในการอภิปราย มีความเป็นตัวของตัวเอง 
ในการแสดงความคิดเห็น และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่ามีความสามารถในการทำางานให้ประสบ
ความสำาเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ตลอดจนเป็น
ผู้ท่ีมีความพึงพอใจและเคารพในตนเอง [4] นอกจากน้ี 
Tang [14] กล่าวว่า บุคคลที่มีการตระหนักในคุณค่า
ตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถมากกว่า
บุคคลที่มีการตระหนักในคุณค่าตนเองต่ำา และจะ
ชอบงานที่ยากภายหลังจากที่ได้ข้อมูลป้อนกลับ 
ในทางบวก โดยบุคคลพวกนี้จะมีการตั้งเป้าหมาย
การทำางานไว้สูง มีความมั่นใจสูง มีผลงานที่ดี และ
สนุกกับการทำางานท่ียากและท้าทาย ซ่ึงเป็นคุณสมบัติ
ของบุคลากรขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามที่ 
Senge [2] ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้คือ
องค์การที่บุคคลในองค์การขยายขีดความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม 
และองค์การ เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน โดยเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดหรือความสำาเร็จ แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
ขององค์การ จากนั้นมีการถ่ายโอนความรู้ไปท่ัวท้ัง
องค์การอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและ
นำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ร่วมกันขององค์การ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Hutman [15] ได้
ศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูส้กึเหน็คณุคา่
ในตนเองกับผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบัติงาน
	 สมมติฐานท่ี	 4 ความฉลาดทางอารมณ์ 
และการตระหนักในคุณค่าตนเองของบุคลากร 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถร่วมกัน
ทำานายการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
ได้ร้อยละ 53.3 (R2Adj
 =.533) ทั้งนี้บุคลากรที่มี 
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีและด้านเก่ง ได้แก่ 
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ความสามารถในการรู้จักตนเอง 
มแีรงจงูใจ ตดัสนิใจ แกปั้ญหา และแสดงออกไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ และ
การตระหนกัในคณุคา่ตนเองซึง่เปน็คณุสมบตัสิำาคญั
ที่เอื้อต่อการฝึกฝนวินัย 5 ประการเพื่อนำาไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือองค์การที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนมีความคิด
ความเข้าใจระบบท่ีประสานกันเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการปฏบิตังิาน โดยเรียนรู้จากความผดิพลาดหรือ
ความสำาเร็จ แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขององค์การ 
จากนั้นมีการถ่ายโอนความรู้ไปทั่วทั้งองค์การอย่าง
ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนำาไปสู่เป้าหมาย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ที่กำาหนดไว้ร่วมกันขององค์การ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของอัมพร สินอยู่ [8] ได้ศึกษาบทบาท 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์
มีความสัมพันธ์กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
และความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกต่อการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสันติมา ศรีสังข์
สุวรรณ [12] ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการรวบรวม
และวเิคราะหจ์ากวรรณกรรม เอกสารวิชาการ พบวา่
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองระดับบุคคลคือ ความพร้อมทั้งอารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และการตระหนัก
ในคุณค่าตนเองสามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
	 ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ 
การตระหนักในคุณค่าตนเอง และการรับรู้องค์การแห่ง
การเรยีนรู ้ผูวิ้จยัขอเสนอขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังนี้
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ทั้ง 3 ด้านของบุคลากรกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ และ
นอกจากน้ียังพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี 
และด้านเก่ง เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์
การรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขด้วย ดังนั้น 
กรมสุขภาพจิตควรส่งเสริมและพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์แก่บุคลากรของกรมสุขภาพจิตอย่าง 
ตอ่เนือ่งในรปูแบบตา่งๆ ทีห่ลากหลาย ทนัสมยั และ
ตรงกับความสนใจของบุคลากร อาทิเช่น การอบรม
ให้ความรู้ภายในกรมสุขภาพจิต โดยจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ เช่น การคิดเชิงบวก การฝึกสติ เทคนิค 
การจัดการกับอารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้กับ
ตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพ เป็นต้น การเผยแพร่
ความรู้ เรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ผ่านทางเครือข่ายภายใน การประชาสัมพันธ์เพื่อให้
บุคลากรกรมสุขภาพจิตเห็นความสำาคัญของการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เสยีงตามสาย บอรด์ประชาสมัพนัธ ์การประกวดหรือ
การแขง่ขนั เปน็ตน้ การสนบัสนนุจากผูบ้รหิารในการ
เข้ารับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร
กรมสุขภาพจิตตามการอบรมหรือโปรแกรมต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก ควรมีนโยบายให้บุคลากร
กรมสขุภาพจติมกีารประเมนิความฉลาดทางอารมณ์
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตสามารถ
รักษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ได้อย่างต่อเน่ือง
และย่ังยืน ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการรับรู้องค์การแห่ง
การเรยีนรู ้ของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข
 2. จากผลการวิจัยพบว่า การตระหนักใน
คุณค่าตนเองของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก
กบัการรบัรูอ้งคก์ารแหง่การเรยีนรู ้นอกจากนีย้งัเปน็
ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้องค์การ
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขด้วย ดังนั้นกรมสุขภาพจิตควรส่งเสริม
และพัฒนาการตระหนักในคุณค่าตนเองแก่บุคลากร
ของกรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึงวิธีการ
ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในคุณค่าตนเองมากขึ้น 
ผู้บริหารควรมีการมอบอำานาจแก่บุคลากร เพิ่มการ
ฝกึอบรม หรอืมอบหมายงานใหแ้กบ่คุลากรเพือ่เพิม่
ทกัษะและความสามารถใหแ้กบ่คุลากร ทัง้นีผู้บ้รหิาร
ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรู้จักตั้งเป้าหมายและ 
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เช่น การประเมินความดีความชอบตามผลงานหรือ
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ตัวช้ีวัดระดับบุคคล นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีความเช่ือมั่นในการสร้างผลงานของตนเอง และ 
เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้ผลดี อาจให้กำาลังใจหรือ
คำาชมเชย และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและเสนอแนวทางต่างๆ ในการทำางาน 
ซ่ึงจะทำาให้บุคลากรมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
นอกจากน้ียังต้องหาวิธีการให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต
เห็นความสำาคัญ โดยกำาหนดเป็นนโยบายของผู้บริหาร 
หรือจัดการการประกวดหรือแข่งขันที่เก่ียวข้องกับ 
วิธีการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในคุณค่าตนเอง 
และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากร 
กรมสุขภาพจิตสามารถรักษาการตระหนักในคุณค่า
ตนเองไว้ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข
 3. จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่มีตำาแหน่งงาน
ประเภททั่วไป บุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ำากว่า
ปริญญาตรี อายุการทำางาน 1 เดือน - 5 ปี และมี 
รายไดต้อ่เดอืนต่ำากว่า 10,001 บาท มกีารรบัรูอ้งคก์าร
แห่งการเรียนรู้ น้อยกว่าบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น
กรมสุขภาพจิตควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกลุ่มน้ี 
โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก 
และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาการรับรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของกรม
สุขภาพจิต 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่า 
กรมสขุภาพจติมีนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน
ในการพัฒนากรมสุขภาพจิตให้เป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควร 
ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีการดำาเนินการตาม
แนวทางและนโยบายที่จะพัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนาความรู้ภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง
	 ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
 เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไปใช้
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน 
ผูว้จิยัขอเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่ทำาการวจิยัคร้ังตอ่ไป 
ดังนี้
 1. ควรทำาการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีให้ครอบคลุม
กลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม
สุขภาพจิต ซึ่งภายในกรมสุขภาพจิตได้แก่ บุคลากร
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานภูมิภาคและหน่วยบริการ สำาหรับ 
หน่วยงานภายนอกควรศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชน 
เพือ่ไดข้อ้มลูทีห่ลากหลาย และนำาไปใชป้ระโยชนไ์ด้
อย่างกว้างขวาง
 2. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยให้เพ่ิมข้ึน 
ให้ครอบคลุมตัวแปรปัจจัยของการรับรู้องค์การแห่ง
การเรียนรู้อื่นๆ เช่น การจัดการความรู้ ความผูกพัน
องค์การ ระบบบริหารคุณภาพแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น
 3. ควรมีการใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบอื่น
ประกอบกับแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสำาหรับเตรียม
ความพร้อมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
หน่วยงาน
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